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Dossier Dinosaures de Fumanya
1. Antecedents
El descobriment del jaciment 
d’icnites (petjades) de dinosau-
re del Cretaci Superior, a 1650 
metres d’altitud, en el paratge de 
Fumanya, fou la conseqüència 
d’una explotació de carbó a cel 
obert executada després d’anys 
d’haver-se abandonat l’extracció 
tradicional del carbó en mines, a 
causa del baix rendiment de l’ex-
plotació i al procés de tancament 
de l’empresa minera.
Fa aproximadament 16 anys 
l’equip multidisciplinari de la 
Universitat de Barcelona, Taller 
de Projectes, en l’estudi previ a 
la redacció del nostre projecte, va 
manifestar: 
•	 Científicament,	l’aflorament	
de Fumanya és el més impor-
tants dels situats en un pla qua-
si vertical, del període Cretàcic 
superior, a Europa.
•	 Allò	que	fa	més	rellevant	Fuma-
nya és l’entorn natural, l’enorme 
mural paleontològic on es tro-
ben les petjades.
•	 Fumanya	era	una	zona	del	Cre-
taci Superior amb llacunes i ve-
getació exuberant. 
•	 Els	canvis	climatològics	i	ge-
ològics van portar a l’aparició 
d’estrats de carbó i als grans 
plegaments orogènics. 
•	 En	l’actualitat	Fumanya	és,	en	
primer lloc, un important jaci-
ment d´icnites i, en segon lloc, 
un gran espai d’interpretació 
obert sobre l’explotació del car-
bó a Catalunya.
•	 L’estudi	de	la	Universitat	de	
Barcelona suggereix que la 
intervenció que s’havia de dur 
a terme a Fumanya, per po-
sar de manifest i interpretar 
bé els aspectes de la geologia, 
la mineria i la paleontologia, 
es referissin al gran mural pa-
leontològic i que l’entorn es 
mantingués tal com va que-
dar després de l’explotació del 
carbó a cel obert, sense fer-
hi cap intervenció de pretesa 
millora.
•	 Pel	projecte	arquitectònic	reco-
manaven un contenidor allu-
nyat del parc temàtic, que ju-
gués amb l’efecte de les coses 
autèntiques, reals, més enllà de 
la ficció cinematogràfica, on 
seria molt fàcil de caure seguint 
els esquemes a l’ús que incita el 
món dels dinosaures.
Hem de dir que vàrem acceptar 
de molt bon grat les recomanaci-
ons arquitectòniques dels experts, 
ja que les trobàvem pertinents i 
coincidien plenament amb les 
nostres.
2. Entorn
L’entorn de la construcció és un 
lloc topogràficament alterat per 
l’extracció del carbó. Es tracta 
d’una extensa porció de terreny 
extremadament singular, que la 
presideix el tall inclinat, gairebé 
vertical, del mural paleontològic. 
Davant d’aquest mural, en una 
posició poc comú, lleugerament 
penjat cap el precipici que va 
quedar després de l’explotació del 
carbó a cel obert, s’alça l’edifici 
del Centre d’Interpretacio, molt 
enfonsat en el terreny amb la fi-
nalitat de posicionar-lo davant 
del mural i de disminuir el seu 
impacte. Al voltant, tot és terreny 
transformat, estrats i sinclinals 
amb els colors de les margues ex-
pansives –que van dificultar molt 
la fonamentació, les roques cal-
càries, el guix, el carbó i un petit 
estany natural ple de boga i cant 
de granotes, generat sobre la base 
de l’esplanada, al fons de l’excava-
ció. El conjunt forma una mena 
de Land Art, ja que és el resultat 
d’una acció humana amb resultat 
artístic evident.
3. Programa
Es tracta de projectar un Centre 
d’Interpretació per explicar els 
fenòmens, ocorreguts fa milions 
d’anys durant l’època dels dino-
saures, a través dels rastres pa-
leontològics que van deixar i la 
naturalesa convulsa que va quedar 
després de l’extracció del carbó. 
Tot plegat facilita la comprensió 
d’alguns temes geològics, a més 
dels estrictament paleontològics. 
D’aquí ve la consideració de Fu-
manya com un edifici obert per a 
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la interpretació de la geologia i la 
mineria, a més a mes de la pale-
ontologia.
Amb aquesta finalitat, el pro-
grama fixat pels gestors del pro-
jecte constava, en un primer 
moment d’una gran sala d’expo-
sicions a la planta baixa, una ter-
rassa adjacent situada davant del 
mural paleontològic, una botiga, 
una oficina, la recepció i una sala 
tècnica. A la planta Inferior –a 
la qual s’accedeix a traves d’una 
escala i un elevador per a disca-
pacitats–, hi trobàvem un petit 
auditori, el bar, els lavabos i un 
magatzem. Un segon programa 
va traslladar la botiga, l’oficina i 
el bar en un altre edifici que van 
construir a l’exterior, amb un altre 
equip tècnic. 
4. Proposta
Com que es partia de la idea que 
el Centre d’Interpretació es cons-
trueix per explicar fenòmens que 
van passar molt abans de l’exis-
tència de l’ésser humà i que està 
emplaçat en plena natura, en un 
lloc deshabitat, on no hi ha altra 
experiència constructiva que les 
masies, des del primer moment el 
projecte es va proposar assolir una 
expressió que no prengués com a 
referent les construccions tradi-
cionals ni els clixés estereotipats 
d’alguns dissenys contemporanis. 
És a dir, el projecte volia trobar 
un llenguatge propi, potent, tant 
allunyat com fos possible de les 
formes convencionals.
Qualsevol intervenció arqui-
tectònica situada enmig de la na-
tura ha d’assumir la seva situació i 
deixar que el lloc suggereixi solu-
cions. I, encara que les solucions 
puguin sotmetre’s més o menys a 
l’entorn, fins al punt d’arribar-ne 
a prescindir totalment, sempre és 
convenient tenir-lo en considera-
ció. En el nostre cas era clar que, 
com més tancat fos l’edifici pel 
costat de la carretera, més bon 
diàleg establiria amb els cingles 
rocosos dels voltants, amb una 
única excepció: la façana de vi-
dre situada davant del mural que 
conté les petjades, incorporat a 
l’edifici com si es tractés de la seva 
quarta façana.
L’edifici té una secció trapezial 
rematada amb una coberta lleu-
gerament inclinada de zinc, sen-
se voladissos, i és d’un sol vessant, 
ascendent cap al tall paleonto-
lògic. La construcció consta de 
dues plantes, una i mitja ancora-
da al terreny. El paviment de llosa 
de quarsita gris de grans dimensi-
ons (el mateix color que la super-
fície del mural), des de l’interior 
surt a la terrassa, inclinadament. 
Tant des de l’interior com des de 
la terrassa les vistes s’obren da-
vant del mural, potenciades pels 
dos murs laterals cecs; i una ba-
rana de vidre transparent de se-
guretat protegeix la terrassa sen-
se interrompre la visió tant del 
mural com de l’estany natural ple 
de boga que hi ha entre l’edifi-
ci i el tall.
Al costat de l’entrada destaca 
una gran marquesina de formi-
gó externa i exempta de l’edifi-
ci principal, que protegeix l’ac-
cés amb l’ajuda també d’una fina 
paret de planxes d’acer acabades 
en brut, que s’aguanten només 
per la base. Aquesta marquesi-
na és l’únic element arquitectò-
nic que evidencia la presència de 
l´edifici i, de nit, és un reclam llu-
minós, en tractar-se d’un volum 
buit que s’il·lumina interiorment 
des de terra. La marquesina és 
un senyal que indica des de lluny 
l’accés a l’edifici. Els dos murs la-
terals cecs, de pedra ciclòpia de 
1,10 metres de gruix, tenen l’as-
pecte d’uns paraments de roca 
semblants als singles esquarterats 
que són tant abundants a la zona 
i, ni pel gruix ni per l’aspecte, no 
s’assemblen gens a una paret de 
pedra convencional. Tots els ma-
terials, fins i tot els acabats interi-
ors, s’utilitzen en la seva expressió 
literal, directa, sense revestiments 
afegits.
A excepció dels paraments la-
terals de roca, l’edifici es tot de 
formigó vist, tant per dintre com 
per fora, i s’assenta sobre el ter-
reny horitzontalment, com un es-
trat del paisatge. Aquesta horit-
zontalitat queda rematada amb 
plans inclinats que donen a l’edi-
ficació un cert aire dislocat, com a 
conseqüència d’haver triat l’opció 
de construir els plans estructurals 
que han d’evacuar les aigües plu-
vials directament inclinats. Això 
passa amb les marquesines, la ter-
rassa i, naturalment, amb la co-
berta de zinc. Creiem que el fet 
infon espontaneïtat i que és per-
tinent, ja que ens adrecem a uns 
temps sense referents construc-
tius. Per altra banda, creiem que 
l’expressió abstracta que ha que-
dat després de les excavacions a 
cel obert, dutes a terme durant 
l’extracció del carbó, el magnífic 
Land Art resultant, és important 
que dialogui amb unes formes 
constructives que han establert 
les seves pròpies regles compo-
sitives sense voluntat de repre-
sentar res que no provingui de 
la interpretació que s’ha fet del 
context.
5. Criteris d’integració  
al lloc
A més dels criteris formals uti-
litzats en el plantejament de les 
solucions, que són conseqüència 
directa de les funcions pròpies 
d’un museu d’aquestes caracte-
rístiques, el projecte planteja un 
seguit de subtileses que potencien 
elements intangibles, que la natu-
ralesa de l’encàrrec i el lloc sugge-
reixen, sense els quals el projecte 
no acabaria d’estar qualificat del 
tot. N’esmentarem alguns:
L’explotació minera va mal-
tractar un tros de terreny natural 
i el començament d’una petita 
llera d’aigua, que es formava just 
en aquell indret. La resposta del 
projecte consisteix a aportar l’ai-
gua de la pluja que baixa llepant 
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el mur de formigó cec de la fa-
çana est. Pel camí, aquesta aigua 
troba una marquesina que pro-
voca una cortina d’aigua caient 
a l’interior d’unes basses. Aquest 
fenomen també es pot provocar 
artificialment mitjançant un tub 
de rec ocult a la coberta de zinc. 
La finalitat és propiciar proces-
sos biològics que incorporaran la 
naturalesa –sense reproduir-la– 
però integrant-la literalment so-
bre els elements de la construc-
ció. Amb el temps, aquell mur 
s’omplirà de minúsculs organis-
mes, líquens o simples taques... 
En definitiva, paisatges natu-
rals vius. I així es produirà una 
maduració lenta i s’introduirà, a 
l’edifici, el concepte d’efímer, en 
el sentit que es produiran trans-
formacions a causa de l’acció 
d’elements variables, com l’ai-
gua, la vegetació o el so de l’ai-
gua caient en forma de cortina 
sobre les basses.
Les basses, encara que petites, 
pretenen fer una picada d’ullet al 
fet que en aquest lloc, a l’època 
dels dinosaures, segons el testi-
moni dels professors de la Uni-
versitat de Barcelona, era una 
zona amb llacunes i vegetació 
abundant. La resposta del pro-
jecte fa passar l’aigua de pluja 
de la coberta per aquestes bas-
ses abans d’entrar en un dipòsit 
amagat a la planta inferior, per 
ser reutilitzada als WC. Les dues 
basses s’han colonitzat amb una 
plantació de boga i, ara, faltaria 
la vegetació autòctona, abundant 
–que els professors avisen que hi 
havia– per acabar de completar 
el fossat existent i la rocalla de 
la carretera.
El parament de roca de les dues 
façanes laterals està previst que es 
colonitzi amb herbes i mates au-
tòctones per oferir l’aspecte que 
tenen les cingleres veïnes, forma-
des per roca i una petita propor-
ció de plantes.
L’esplanada d’accés, tractada 
amb grava grisa de la Plana de 
Vic que té la mateixa tonalitat 
que el tall, té com objectiu fer un 
tractament senzill i de poc man-
teniment, que connecta molt bé 
amb l’esperit que ha animat el 
projecte. Dèiem que la zona era 
plena de llacunes i en conseqüèn-
cia de llims, que tenien un co-
lor gris com el tall paleontològic, 
que està ple de les petjades dels 
dinosaures que caminaven sobre 
aquests llims. 
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